











































































富 田 憲 一
格 子 変 形 を伴 っ た一 次 元 拡 張 ハ バ ー ドモ デ ル にお け る電 子 状 態 を
調べ た｡ 初 め に 平 均 場 密 度 波, SDW,CDV,BOW,SBOV,が on-site及 び､
diffcrerlt-Siteの クー ロ ン相 互 作 用 U,V,と結 合 交代 xに対 して どの よ
うに依 存 す る か を系 統 的 に調 べ た｡ そ の 結 果 x=0で は存 在 しなか っ た
BOWgroundstateの領 域 がx≠0で は小 さい な が らも現 れ る こ とが解
っ た｡ SDVとCDWに た い して はxに依 らずU≧2Vで は E sDu≦EcDuとな
り､ U≦2Vで は EsDU≧EcDUと な る｡ 加 えてx=0で縮 退 して い たBOVが
x≠0で はBOVlとBOV2に分 離 す る こ と も解 っ た｡
続 いてハバー ド モデ ル (SDV ground state) にお け る ソ リ ト ンに
つ い て調 べ た｡ 中性 ソ リ トンに 関 して特 に顕 著 な点 はBOVの 分 離 に伴
っ て 2種 難 の ソ リ トンが 現 れ る こ と であ る｡ BOVlを経 由す る 中性 ソ
リ トン (SaO) は1/2よ りも小 さ な spinLか持 っ てお らず､ 生 成 エ ネ
ル ギ ー は格 子 変 形 xの増 加 と共 に 減 少 して行 く｡ これ に対 してBOV2を
経 由す る 中性 ソ リ トン (Sb8) は 1/Zよ りも大 き なspinを持 ち生 成 エ
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